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（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 





















っている。一読を薦めたい。         （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 









れば幸いです。               （文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 
・6 月 29 日（金）13:00-14:30 東北大学「国際連携を活かした高等教育システムの構築」プロジェ
クト：「UCバークレーの高等教育支援と戦略について」 
場所：東北大学川内キャンパス管理棟 3階 大会議室  
※詳細は、http://www.he.tohoku.ac.jp/center/2007project/2007project9.pdf をご参照下さい。 
